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 い っ もの こ とな が ら発 行 が遅 れ て しま った が 、今 回 の 遅 れ は ひ どい もの で あつ た。
早 々に 投 稿 して い た だ い た 方 には ま こ とに 申 し訳 な く、お 詫 び 申 し上 げ るほ か な い。
 前 号 の 編集 後 記 で 、FTP siteを 構 築 したい と書 い た が 、残 念 な が らまだ な し えて
い ない。 しか し、 言 語 学 研 究室 の ホー ムペ ー ジ に は 要 旨 と過 去 の号 の 目次(い ま だ
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